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Cedarville University Athletics
2018 Women's Volleyball Schedule
OVERALL
13-18
PCT
.419
CONF
11-8
PCT
.579
STREAK
L1
HOME
6-4
AWAY
6-7
NEUTRAL
1-7
All Starting Times Eastern
ILLINOIS SPRINGFIELD CLASSIC
CLARION INVITATIONAL
MIDWEST REGION CROSSOVER
· AUG 24 (FRI) 10:00 AM VS MISSOURI WESTERN STATE L, 0-3 17-25, 12-25, 11-25
· AUG 24 (FRI) 8:30 PM AT ILLINOIS SPRINGFIELD L, 0-3 16-25, 19-25, 15-25
· AUG 25 (SAT) 12:00 PM VS NORTHERN MICHIGAN L, 1-3 14-25, 14-25, 25-19, 19-25
· AUG 25 (SAT) 4:30 PM VS MCKENDREE L, 1-3 25-27, 27-25, 11-25, 15-25
· AUG 31 (FRI) 9:00 AM #16 GANNON L, 0-3 21-25, 22-25, 19-25
· AUG 31 (FRI) 4:30 PM MILLERSVILLE W, 3-1 25-23, 25-19, 22-25, 25-16
· SEP 1 (SAT) 2:00 PM AT CLARION L, 0-3 19-25, 11-25, 13-25
SEP 5 (WED) 7:00 PM VS WALSH L, 0-3 16-25, 17-25, 19-25
SEP 8 (SAT) 2:00 PM AT TIFFIN L, 0-3 24-26, 15-25, 18-25
SEP 11 (TUE) 7:00 PM AT HILLSDALE L, 1-3 12-25, 25-23, 21-25, 17-25
SEP 14 (FRI) 7:00 PM AT TREVECCA W, 3-0 25-18, 25-23, 25-10
SEP 15 (SAT) 2:00 PM AT KENTUCKY WESLEYAN L, 1-3 24-26, 25-20, 15-25, 21-25
SEP 18 (TUE) 7:00 PM VS MALONE L, 1-3 23-25, 26-24, 22-25, 26-28
SEP 21 (FRI) 7:00 PM AT OHIO VALLEY W, 3-0 25-17, 26-24, 25-17
SEP 22 (SAT) 1:00 PM AT OHIO DOMINICAN W, 3-0 25-15, 25-21, 25-23
SEP 25 (TUE) 7:00 PM VS DAVIS & ELKINS W, 3-0 25-14, 25-15, 25-23
SEP 28 (FRI) 7:00 PM VS HILLSDALE L, 0-3 8-25, 23-25, 19-25
SEP 29 (SAT) 1:00 PM VS FINDLAY W, 3-0 25-22, 26-24, 25-23
OCT 5 (FRI) 7:00 PM AT LAKE ERIE W, 3-1 23-25, 25-22, 27-25, 25-20
OCT 6 (SAT) 1:00 PM AT URSULINE W, 3-2 25-20, 22-25, 25-21, 21-25,
15-13
OCT 9 (TUE) 7:00 PM VS TIFFIN L, 0-3 18-25, 20-25, 21-25
· OCT 12 (FRI) 2:30 PM NORTHERN MICHIGAN L, 1-3 24-26, 13-25, 26-24, 10-25
· OCT 13 (SAT) 10:00 AM WILLIAM JEWELL L, 1-3 25-27, 26-28, 25-22, 20-25
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GREAT MIDWEST ATHLETIC CONFERENCE TOURNAMENT
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· OCT 13 (SAT) 4:00 PM MISSOURI - ST. LOUIS L, 0-3 25-27, 18-25, 25-27
OCT 19 (FRI) 7:00 PM AT FINDLAY L, 0-3 10-25, 22-25, 16-25
OCT 23 (TUE) 7:00 PM AT URBANA W, 3-2 25-23, 25-18, 17-25, 18-25,
15-12
OCT 26 (FRI) 7:00 PM VS OHIO DOMINICAN W, 3-0 25-19, 25-17, 25-18
OCT 27 (SAT) 1:00 PM VS ALDERSON BROADDUS W, 3-0 25-14, 25-20, 25-16
NOV 2 (FRI) 7:00 PM VS KENTUCKY WESLEYAN W, 3-1 25-12, 27-25, 24-26, 25-22
NOV 3 (SAT) 1:00 PM VS TREVECCA W, 3-0 25-21, 25-19, 25-22
· NOV 6 (TUE) 7:00 PM AT WALSH L, 1-3 20-25, 11-25, 25-20, 19-25
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